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BAB V 
PENUTUP & KESIMPULAN 
5.1.  KESIMPULAN 
Setelah melakukan kerja praktek yang berlokasi di PT. Wahana Lentera Raya pada 
tanggal 8 Juni 2015 – 8 Juli 2015 maka penulis dapat menyimpulkan : 
1. Memperoleh pengetahuan baru mengenai proses pengolahan material  particel 
board sampai menjadi sebuah perabotan rumah tangga yang siap pakai. 
2. Pneumatic dan hydraulic dapat menjadi salah satu alternatif untuk 
mengimplementasikan sebuah mesin potong otomatis. 
3. Jenis PLC (Programmable Logic Control) yang digunakan berjenis software dengan 
type komunikasi berbentuk card yang terintegrasi langsung dengan komputer, 
dengan jenis koneksi menggunakan Profibus. 
4. Memperoleh pengetahuan tentang bagaimana melakukan troubleshooting pada 
sistem pneumatic dan hydraulic saat terjadi kerusakan. 
5. Power distribution system yang diterapkan di PT. Wahana Lentera Raya memiliki 
jumlah daya hingga 2 MegaWatt dan memerlukan penanganan khusus seperti panel 
listrik, generator pembangkit, penggunaan trafo, MCB, MCCB dan pengamanan 
untuk menghindari power loss yang dapat merugikan operasional perusahaan. 
6. Dalam melakukan troubleshooting pada kesalahan sistem, perlu diperhatikan 
kembali mengenai tingkat keamanan dan keselamatan. Lebih berhati-hati dalam 
melakukan pekerjaan. 
5.2. SARAN 
Saran penulis setelah melakukan kerja praktek adalah sebagai berikut : 
1. Lebih mendalami pembelajaran mengenai aplikasi sistem pneumatic dan hydraulic, 
yang ternyata banyak diterapkan di industri untuk produksi masal karena sistem 
yang handal dan mudah melakukan installasinya. 
2. Lebih mendalami pembelajaran mengenai sistem automasi berupa sensor, karena 
banyak sekali penerapan di industri yang menggunakan sensor sederhana seperti 
capacitive dan inductive sensor sebagai sistem automasi. 
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